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การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อหาปริมาณโปรตีนและธาตุท่ีจ าเป็นบางชนิดในไส้เดือนท่ีเล้ียง
ดว้ยขยะอินทรียต่์างชนิดกนั เพื่อเป็นขอ้มูลในการน าไส้เดือนไปใชเ้ป็นอาหารสัตวใ์นอนาคต ในการ
ทดลองไดใ้ช้ไส้เดือนสายพนัธ์ุยูดริลลสั ยูจินีอี ซ่ึงเป็นสายพนัธ์ุท่ีสามารถขยายพนัธ์ุได้ดีและโตเร็ว 
สามารถย่อยขยะอินทรียไ์ด้ดี ได้เปรียบเทียบปริมาณโปรตีนและปริมาณธาตุท่ีจ าเป็นบางชนิดใน
ไส้เดือนท่ีเล้ียงดว้ยขยะอินทรียต่์างชนิดกนั ไดแ้ก่ กากถัว่เหลือง ใบสะเดา กลว้ยสุก และลงักระดาษ 
กบัไส้เดือนท่ีไม่ให้อาหารอ่ืนเพิ่มเติมซ่ึงเป็นตวัควบคุม ผลการวิเคราะห์พบว่า ไส้เดือนมีโปรตีน 
55.37-64.59 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงใกลเ้คียงกบัปริมาณโปรตีนท่ีมีอยู่ในเน้ือผง ผลการวิเคราะห์ธาตุปริมาณ
หลักท่ีจ าเป็นในหน่วยเปอร์เซ็นต์ มีดงัน้ี แคลเซียม 0.52-0.65 คลอรีน 0.75-0.97 โพแทสเซียม  
1.24-1.42 แมกนีเซียม 0.24-0.42 โซเดียม 0.44-0.50 ฟอสฟอรัส 0.24-0.27 ก ามะถนั 0.21-0.27 และธาตุ
ปริมาณนอ้ยท่ีจ าเป็นในหน่วยมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม คือ เหล็ก 2,116-3,231 ทองแดง 46.3-52.5 สังกะสี 
180.2-192.7 แมงกานีส 35.4-94.7 และโคบอลต ์1.16-4.96 ผลการศึกษาท าใหส้รุปไดว้า่ไส้เดือนอาจใช้
เป็นแหล่งโปรตีนเสริมส าหรับอาหารสัตวไ์ดเ้น่ืองจากมีปริมาณโปรตีนค่อนขา้งสูงและยงัมีปริมาณ
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The objective of this study was to determine the protein and certain essential 
elements contents in earthworms fed with different kinds of organic litters. The 
information would be useful for the utilization of earthworm as animal feed in the future. 
Earthworm Eudrilus eugeniae was used in the experiment because it has high rate of 
reproduction, grows extremely fast and is good in decomposing organic wastes. The 
protein and certain essential elements contents in earthworms fed with different kinds of 
organic wastes: soybean waste, neem leaves, ripe banana, and carton, were compared 
with the control group which was fed with nothing. The percentages of protein in 
earthworm were found to be in the range 55.37-64.59, comparable with meat powder 
meal. The results for the analyses of major essential elements contents of the earthworm 
in percentages were: Ca 0.52-0.65, Cl 0.75-0.97, K 1.24-1.42, Mg 0.24-0.42, Na 0.44-
0.50, P 0.24-0.27, and S 0.21-0.27. The trace essential elements in mg/kg were: Fe 













The results showed that earthworms could be the protein source for animal feeds 
since the protein contents were moderately high, and the essential elements contents 
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